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BIBLIOGRAPHIE 
Les livres 
Histoire économique 
MICHAUX (Laurette) ,  Les chemins de fer en Moselle d'hier à 
aujourd'hui, 1980, 120 p . ,  ill .  Service Educatif des Archives de la 
Moselle , Préfecture , 57034 Metz-Cedex. Prix : 25 F; 
Comparable en qualité aux précédents , ce troisième dossier (depuis 
1977) rendra d'excellents services à son public "naturel" (maîtres et 
élèves de certaines classes) et à beaucoup d'autres. Fort séduisant, le 
sujet-était toutefois long (un siècle et demi) , vaste (quel domaine le che­
min de fer n'a-t-il pas transformé ?) ,  difficile ,  vu l'extrême dispersion des 
informations, la rareté des documents iconographiques. Le résultat est 
des plus suggestifs . Introduits et présentés avec soin, 95 documents de 
nature variée (débats politiques, rapports techniques, statistiques , arti­
cles de presse , cartes,  dessins, photographies) et regroupés en neuf 
rubrique� rappellent l'essentiel : la mise en place des premières lignes 
(Nancy-Metz et Metz-Sarrebruck, inaugurées les 20 juin 1850 et 15 
novembre 1852) , l 'organisation du réseau" les conditions de son exploita­
tion et leur amélioration (évolution des matériels, électrification) , le rôle 
polymorphe du chemin de fer (économique , social , stratégique voire 
ludique),  la place des "hommes du rail" dans la société industrielle et les 
luttes syndicales. On attendait, en conclusion, quelques mots supplé­
mentaires sur le désinvestissement ferroviaire (vente de gares, écho des 
fermetures de lignes dans la presse locale) et l ' image du train forestier 
d'Abreschviller (modèle réduit et symbolique des grandeurs passées de 
la vapeur) qui clôt une certaine histoire en la folklorisant (Y. Le 
Moigne) . 
GRAGLIA (J . -L . )  Caisse mutuelle de dépôts et de prêts de Guer­
ting , 1980, 19 p. ill .  
Un exposé intéressant et bien conçu sur cet organisme bancaire , 
créé en 1910,  afin de défendre la vie sociale du village (H. Hiegel) . 
"Le Fer dans la vie Haut-Marnaise de l 'antiquité à nos jours" . 
Recueil des communications présentées au colloque organisé par les 
Cahiers Haut-Marnais . . .  mars 1980 (Journées Haut-Marnaises d'art et 
d'histoire). Chaumont. In-8° . - D .  WORONOFF, La place de la sidérur­
gie dans l 'économie et la société françaises avant la révolution indus­
trielle, p. 3-7. - J .  C. RAMEAU, Forêt et métallurgie : influence des acti­
vités économiques sur la structure et la composition floristiques des 
milieux forestiers, p. 8-9 (surtout en Haute-Marne).  - R .  DECKER, La 
politique économique du Second Empire et l 'industrie du fer :  aspects 
Haut-Marnais (et comparaisons avec la Moselle) , p .  41 -47 - H. 
FA VIER, Jean Aubertot et la récupération des gaz du gueulard, p.  61-
66 et des articles d'un caractère moins général. 
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REITEL (François) ,  Krise und Zukunft des Montandreiecks Saar­
Lorlux, Studienbücher Geographie , Francfort S/Main, Diesterweg, et 
Aarau, Sauerlander, 1980, 164 p. i l ! .  cart. 
Dans une collection destinée aux étudiants et enseignants de géo­
graphie , cette analyse comparée des structures politiques, économiques, 
sociales de la Sarre , de la Lorraine et du Luxembourg, tant anciennes 
que contemporaines, par le directeur du département de géographie de 
la Faculté des Lettres de Metz, est aussi une réflexion pertinente et 
lucide entre autres sur le problème de la régionalisation en Lorraine et 
sur les rapports actuels entre ces trois territoires. L'auteur souligne 
objectivement les efforts de collaboration déjà accomplis , mais aussi les 
obstacles dus à des différences de conception politique . (Ch. Hiegel) . 
Annales du 7e congrès de l 'association internationale pour l 'histoire 
du verre. Berlin-Leipzig, 15-21 août 1977, Edition du Secrétariat Géné­
ral , Liège, 1 978. - CRISMER (Léon-Maurice) , Origines et mouvements 
des verriers venus en Belgique au XVIIIe siècle, p. 321-358 : la migration 
des verriers est un phénomène bien connu, cette étude remarquable­
ment documentée en apporte une nouvelle preuve . Parmi la centaine de 
verriers d'Allemagne et de France qui s'installèrent entre 1 726 et 1 790 en 
Belgique (territoires relevant des anciens Pays-Bas dans les limites de la 
Belgique actuelle) - un certain nombre étaient venus des verreries du 
comté de Nassau - Sarrebruck ,  de la verrerie de Forbach et surtout des 
verreries de la région de Dabo (Saint-Quirin, Plaine de Walsch , Solda­
tenthal) , telles les familles Stenger, Andres ou Andries , Hocqmiller, 
Falleur, Walter, Schmidt, Megel ou Maiglet, etc . . .  L'auteur, lui-même 
descendant d'une famille de verriers, dont un membre Jean-Georges 
Crismer venu de la verrerie de Hassel dans le comté de Nassau, passa à 
Forbach de 1731  à 1 737, a reconstitué les itinéraires des principaux arri­
vants par des enquêtes, notamment en Moselle . HENNIG (W. ) ,  
"Arsall". - Eine Studie zu Herkunft und Zeit, p .  407-412 : sur des vases 
en pâte de verre à décors floraux semblables à ceux de l'atelier Gallé de 
Nancy produits aux "Vereinigten Lausitzer Glaswerke AG Berlin" à 
Weisswasser (actuellement R .D .A . ) .  Ces objets de très belle qualité 
portant la marque "Arsall" avaient été attribués à une manufacture 
mosellane et plus particulièrement à Saint-Louis-lès-Bitche . En fait une 
longue enquête a permis d'établir qu'ils étaient fabriqués entre 19 18  et 
1929 dans un atelier spécialisé des "Vereinigten Lausitzer Glaswerke" 
dont la section de dessin était dirigée de 19 18  à 1924 par Nicolas Rigot, 
de Saint-Louis, venu à Weisswasser à la fin de 1918 .  (Ch. H . ) .  
Urbanisation, histoire des villes 
WILMIN (Henri , Forbach. La ville et le canton pendant la Révolu­
tion française (1 789-1 799), Forbach , 1980, 128 p .  
Intime connaisseur du passé de Forbach, H .  Wilmin, professeur 
honoraire d'histoire au lycée de la ville , entend restituer dans cette étude 
très documentée et bien illustrée , "l'atmosphère" agitée de la période 
révolutionnaire . Il procède avec méthode . 
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A la veille de la Révolution (chap. 1 ) ,  Forbach, bourg de 1 .678 habi­
tants, est le centre d'un petit comté à l'économie principalement rurale 
et dominé par la forte personnalité de Marianne, douairière du duc de 
Deux-Ponts, influente à Versailles et en excellents termes avec la 
noblesse rhénane. Elle entretient au château Barabino une vie de cour 
assez brillante qui contraste avec la misère populaire exprimée dans le 
cahier de doléances et exacerbée par la disette qui sévit en 1788 et 1789. 
Deux chapitres d'inégale longueur retracent alors la chute de l'An­
cien Régime et celle de la royauté. Le lecteur en retiendra particulière­
ment l 'existence de la Grande Peur, la gravité de la question religieuse et 
l'impact de la guerre qui devait à la fois aggraver la réalité quotidienne 
de la population et révéler un enfant du pays , le général Houchard. Un 
long chapitre (46 p . )  est enfin consacré à la période "républicaine" 
(1792-1799) appréhendée selon une stricte chronologie . Ne négligeant 
aucun domaine de l'histoire (politique , militaire, religieux , démographi­
que , économique , social) , l'auteur y donne toute la mesure de son érudi­
tion pour souligner les vicissitudes connues par une ville dont la popula­
tion en 1800 demeure comparable à celle de 1789, et un canton où les 
passions sont loin d'être apaisées à l'avènement de Bonaparte . 
En définitive, ce livre est une précieuse contribution à l'histoire si 
lacunaire de la période révolutionnaire dans le département de la 
Moselle. (G. Michaux). 
WILMIN (Henri) , Forbach en cartes postales anciennes, Zaltbom­
mel (Pays-Bas),  Bibliothèque européenne,  1980, 80 p .  
Dans ce type d'ouvrage l e  commentaire des illustrations est souvent 
le parent pauvre . Tel n'est pas le cas ici. La précision de certains détails 
montre le sérieux des recherches faites par M. Wilmin pour identifier et 
localiser les photographies. (Ch. H . ) .  
PRINTZ (Adrien), Hayange d'un siècle à j 'autre, 1980, 290 p .  ill. , 
chez l 'auteur, 1 ,  rue de la Paix - 57290 Sérémange-Erzange. 
Ce nouvel ouvrage, le 34e volume de la collection «Région de 
Thionville - Etudes historiques», achève l 'histoire d'Hayange jusqu'à 
nos jours, entreprise avant la dernière guerre par l 'abbé Nicolay, curé­
archiprêtre de Hayange. L'abbé Nicolay s'étant arrêté au XVIIIe siècle 
l'objectif de M .  Printz était de poursuivre l 'histoire d'Hayange aux XIXe 
et XXe siècles, ce que le titre n'indique pas explicitement. M .  Printz a 
très largement suppléé à la pauvreté de la documentation des archives 
communales détruites en 1940 (les registres des délibérations du conseil 
municipal ne commencent qu'en 1930) , par les informations puisées dans 
les différentes séries modernes des archives départementales de la 
Moselle (M, 0, R, S, T, AL, Z) , et par des sources d'origine très 
diverse . L'une des plus intéressantes est très certainement constituée par 
les quatre registres d'embauche de l'usine de la Fenderie de 1843 à 1919 
et de la Briqueterie de Sérémange, récupérés sur une décharge de cras­
sier, documents dont l'auteur a fait un usage fort judicieux. 
La première partie de l'ouvrage (période d'avant l 'annexion de 
1870) débute par l'exposé des cahiers de doléances de Ranguevaux, loca­
lité rattachée à Hayange en 1972, ceux d'Hayange n'étant plus conser­
vés. M. Printz apporte des compléments et des correctifs à certains 
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jugements un peu partiaux de l'abbé Nicolay, sur les événements révolu­
tionnaires à Hayange . Si nous avons regretté qu'une étude des lieu-dits 
du cadastre n'ait pas pu être faite par l'auteur, par contre nous avons 
apprécié la reconstitution de la vie communale dans la première moitié 
du XIXe siècle grâce à une bonne exploitation de la série 0 des archives 
départementales de la Moselle (chapitre VI).  Tout comme nous avons 
apprécié les chapitres suivants (VII et VII,  la population usinière et la 
condition minière) ,  contributiuon précieuse à «l'homme du fer». La 
condition des ouvrières, aspect peu étudié jusqu'ici , est aussi évoquée 
grâce au registre d'embauche de l'usine de la Briqueterie de Sérémange . 
La deuxième partie (période de 1870 à nos jours) retrace les consé­
quences de l'annexion de 1870, les transformations de la ville , l'activité 
économique, la vie politique locale , les mouvements sociaux, les deux 
guerres mondiales., la vie communale de 1944 à 1977. M. Printz reste 
pourtant relativement discret sur la crise qui affecte la sidérurgie à partir 
de 1966 . Dans cette partie nous avons relevé quelques tournures mal­
adroites et quelques corrections à faire , au hasard p. 179 le capitaine 
Phelizon n'était pas commissaire de la République , mais administrateur 
du cercle de Thionville-Est, puis sous-préfet de l'arrondissement, p. 180 
l'abbé Hackspill au lieu de Hachspiel , J .-P. Jean , président du Souvenir 
Français au lieu de patron , p. 202 déportation en Silésie et en Tchécoslo­
vaquie au lieu de la Prusse orientale , p. 201 quelques contradictions dans 
les dates de l'expulsion des prêtres de Hayange , Sérémange , Neufchef, 
qui eut lieu en novembre et non en septembre 1940, p. 206 la commis­
sion municipale provisoire chargée d'administrer temporairement la 
commune d'Hayange fut instituée non le 17 novembre 1944, mais dès le 
1er octobre 1944 par arrêté préfectoral et complétée par un deuxième 
arrêté du 30 décembre 1944. 
En appendice figurent notamment un historique des installations 
sidérurgiques dans la vallée de la Fensch ( 1802-1870) d'après la série S 
des Archives de la Moselle , une notice sur l'éphémère commune de St­
Nicolas, créée en 1952 et rattachée à Hayange en 1970, et des notices 
biographiques sur quelques célébrités locales (le maréchal Molitor, sur 
lequel l'auteur publie un document inédit conservé dans une collection 
privée, l'abbé Nicolay, le peintre Casimir de Balthazar apparenté à la 
famille de Wendel, etc . 
Au chapitre des réserves nous avons déploré l'absence d'une conclu­
sion , le renvoi des notes (25 pages) à la fin de l'ouvrage , explicable pour 
des raisons financières, mais si peu commode pour le lecteur et aussi cer­
taines références un peu trop concises, par ex. la seule mention Archives 
départementales. Pourtant ces quelques observations de forme n'enlè­
vent rien au sérieux de cette bonne monographie communale . (Ch. H . ) .  
KLOPP (G.) Thionville 1903-1918. Thionville, chez l'auteur, 1979 . 
In-fol . ,  714 pages. 
Album de reproductions de documents d'époque (cartes postales, 
affiches, plans , marques de commerce, etc . . .  ) d'une grande qualité tech­
nique, avec commentaire. 
REICHHARDT (R. ) ,  Thionville disparu, . . .  Thionville , impr. de 
l 'Echo de Thionville, 1979, 16 p . ,  fig. 
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Thionville-Architecture-Exposition organisée . .  au beffroi. Catalo­
gue - Thionville, Service culturel et Nancy, Commission de l'inventaire , 
1980 . . .  48 p .  
STILLER (G. ) ,  Guide du Musée de la Tour aux Puces. Thionville, 
Service culturel de la vilJe de ThionvilJe, 1980, 36 p. 
Le Musée de la ville de Thionville installé depuis 1966 dans l'antique 
Tour aux Puces est un musée d'histoire locale intelligemment conçu. 
Remplaçant un guide provisoire, le nouveau guide du Musée rédigé par 
son conservateur, M. Gabriel Stiller, est là pour en témoigner. Le guide 
de la visite des salles comporte aussi des courtes notices sur le quartier 
du château et la Tour aux Puces et l'historique du Musée . (Ch.  H . ) .  
lOUVE (1. -1. ) Le Pays haut à la belJe époque (album de  cartes pos­
tales) . - Longwy, Ed. Impact, 1 980. In-4°, 84 p . ,  fig. 
Ausstellung. Saarlouis 1680-1980. Entstehung und Entwicklung 
einer Vauban 'schen Festungsstadt. Katalog. Stadtisches Museum Saar­
louis 14 1uni - 30 September 1980, Sarrelouis, 1980, 102 p .  il\ . 
Le tricentenaire de la fondation de la ville de Sarrelouis a été mar­
qué par diverses manifestations commémoratives,  dont un colloque sur 
l'histoire de la ville-forteresse et de la ville de garnison en Europe au 
début de l'ère moderne (24-27 j uin) et une exposition sur la place forte 
de Sarrelouis de sa création à nos jours . Cette exposition qui rassemblait 
des cartes, plans, gravures, maquettes, etc. . .  provenant de dépôts 
publics (musées, bibliothèques, arçhives) d'Allemagne , de France, de 
Suède, fut d'une qualité exceptionnelle grâce essentiellement à la colla­
boration de MM. H .  W. Herrmann , directeur des Archives du Land de 
la Sarre et Jacques Toussaert. L'important catalogue offre la même 
riguem scientifique et les notices de présentation des objets dépassent 
souvent le cadre local de Sarrelouis. Le catalogue contient en outre une 
étude originale de M. Herrmann sur les places fortes entre Meuse et 
Rhin supérieur du XVIe au XVIIIe siècle , avec une utile bibliographie 
sur les places, et des considérations générales sur les ingénieurs mili­
taires de Louis XIV et leurs œuvres par M. Philip.pe Truttmann . On 
regrettera seulement que le catalogue , en français ,  (94 p . ) ,  qui donne la 
traduction du texte de M. Herrmann et une versioll abrégée des notices, 
n'aIt pu être que ronéotypé. Il ne comporte pas non plus les illustrations 
qui figurent dans le catalogue en allemand. (Ch .  H . ) . 
MOHNS (Fr . ) ,  375 1ahre Ludweiler, 1979, 137 p. (mairie de Vôl­
klingen, Saar, 6620) . 
Un ensemble d'articles sur Ludweiler, fondé en 1 604 par des 
Huguenots, dont on ne connaît que les noms , mais pas le lieu d'origine. 
En 1685 des habitants de Courcelles-Chaussy et du Pays Messin s'y réfu­
gièrent. On trouvera de nouvelles connaissances sur cette localité sar­
roise dans : Ch. Hiegel,  Les verreries des régions de Creutzwald, Saint­
Avold et Forbach au XVIIème siècle, in : A.S. H.A.L. , 1975, p. 
45-84 (H. H.). 
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Les périodiques 
Annuaire de la Société d 'histoire et d'archéologie de la Lorraine, 
1980. - ( 1ère partie : actes des Journées d'études mosellanes Dieuze­
Marsal, 21-21  octobre 1979) . - Y. LE MOIGNE, A vant propos, p. 8-9 . ­
M .  HIRTZ, L 'étang de Lindre, une richesse ornithologique, p .  9-1 1 .  -
J .e .  BASTIAN, M.  Barrès et l'étang de Lindre , p .  13- 15 .  - J . -M .  
DEMAROLLE, Tarquimpol e t  les invasions barbares : la bataille de 
356, p .  17-23 . - J .  PORT, La bataille de Morhange, p .  25-31 .  - R. BER­
TON, Nouvelles prospections archéologiques aériennes dans le Saul­
noix, p. 33-49. - Ch. H IEGEL, Les nouvelles salines du Saulnois aux 
XIIIe et XIVe siècles, p. 69-75 . - (2e partie ,  générale) . - R. JOLIN, Le 
passage de la voie romaine de Lyon au Rhin à travers la Lorraine, p. 79-
102.  - J . -L .  FRAY, Le Temporel de l 'abbaye Sainte-Glossinde de Metz 
(XI-XIIIe siècles) , p .  103-134 . - Le P .  Cl . SCHMITT, Le couvent des 
Récollets irlandais de Boulay (1 700-1792), p .  135-152 . - D .  BON­
TEMPS, La mise en nourrice des enfants messins : l'exemple de la pré­
vôté de Conflans-en-Jarnisy (XVII-XVIIIe siècles), p. 153-1 72. 
Mémoires de l 'Académie nationale de Metz 159ème année ( 1978) , 
paru en 1980 . - P. PHILIPPE, Discours . . .  Hommage jubilaire au doyen 
Jean Schneider, p .  716 .  - J .  SCHNEIDER, Discours . . .  Le problème 
régional et ses perspectives historiques, p. 1 7-32. - P. MENDEL, Eloge 
de M. Gilbert Dreyfus (1915-1975), p .  45-48 . - H .  TRIBOUT DE 
MOREMBERT, Eloge de M. le chanoine Julien Leclerc (1907-1977) p. 
49-5 1 .  - E .  VOL TZ, Jean Antoine et la façade de l 'église St-Vincent de 
Metz, p .  52-12 .  - R .P .  Y. LEDURE, Nietzsche et le polythéisme, p.  73-
77. - R. HOMBOURGER, Une supposée deuxième évasion de Louis 
XVI, p .  78-84. - J .  HENNEQUIN, Les oraisons funèbres des rois de 
France à Metz au XVIIe siècle, p .  85-94 (en 1610,  1643 , 1715) .  - Médecin 
Gal R. BOLZINGER, Fondation et débuts de la société des sciences 
médicales de la Moselle, p .  95- 1 17 .  - R .  MAZAURIC, Le tragique des­
tin d'un praticien messin : Gaspard de Heu, sr de Buy, p .  1 18-142. - L .  
HENRION, D'Autriche en Lorraine, de Feldkirch à Saint-Avold : des 
Vallastre aux Wallaster, une lignée d'artistes, p .  149-157. - J .  BABIN (+ ) ,  L 'éducation nationale en Moselle à la Libération, p. 158-168.  -
Mme A .  BLANCHOT-PHILIPPI,  Poèmes, p .  169-183 .  - H .  BERLET, 
Les premiers jours de la bataille de Verdun (Résumé) p. 184 .  - J . -P. 
LONCHAMP, Contribution au débat nucléaire, p. 185-187 .  - H. HIE­
GEL, L 'enseisnement dans le département de la Moselle, de 1940 à 
1945 (Résumé) p. 188. 
Généalogie lorraine, 1980, 3 .  - Yvette MARTAN, A propos de 
bourreaux : l 'exécuteur des hautes œuvres (Généalogies de bourreaux en 
Lorraine , d'après les registres paroissiaux de Saint-Avold) p .  121-124. -
R .  LUTZ, Bourreaux en Lorraine (Table des noms de bourreaux par 
localités) , p. 1 24-126. - Quartiers Lorrains de familles mosellanes 
(Christ, Decastille , Fleury, Pâquin dit St-Germain, etc . . .  ) et notes de 
lectures : Messins morts à l'Hôtel-Dieu de Blois au XVIIIe siècle , ou 
pionniers du Mississipi en 1718- 1720) .  
Annales de l 'Est, 1980, 3 .  - F .  ROTH, Nation, armée et politique à 
travers les images d'Epinal, p. 1 95-213 (et notamment les combats de 
Gravelotte , Saint-Privat . . .  ) .  
Le Pays lorrain, 1980, 3. - H .  COLLIN, Un important document 
historique entre aux Archives de Meurthe-et-Moselle ('traité de Bar-sur­
Aube de 1314 entre l'évêque de Metz Renaut de Bar et le comte de Bar 
d'une part , le duc de Lorraine Ferry IV de l 'autre) , p .  159-162.  
La Revue populaire lorraine, octobre 1980. - J . -X. LAURENT, 
[Dossier inventaire] Saint-Michel [patron d'églises en Moselle etc. ]  p .  
256-258 .  - F. THOMMES, L 'étang de Lindre, future réserve naturelle ? 
p. 273-279 . . .  
Revue des sciences sociales de la France de l 'Est, nO 9 ,  1980. - F. 
RAPHAËL, Les juifs de la campagne alsaoienne marchands de bes­
tiaux, p .  220-2456. Nombreuses observations d'après Erckmann-Cha­
trian. Etude de la mentalité et des conditions de vie , valable aussi pour la 
Lorraine . - ME CHIN (Colette) , Les saints gardiens de pourceaux : pre­
mière partie, Saint-Juvin d'Ardenne, p. 286-292 : une statue de ce saint 
dans la crypte de l 'église de Malancourt-la-Montagne, mais l'identité 
réelle de la statue est mise en doute (p. 292) , (Ch . H . ) .  
Saisons d'Alsace nO 71 ( 1980) . - Ph. Charles Farwell BANKWITZ, Les 
chefs autonomistes alsaciens 1919-1947, traduit de l'américain par Chan­
tal Anstett , p. 3-135 : des renseignements précis sur les activités subver­
sives des Lorrains Hermann Bickler, de Hottviller, J .-P.  Mourer, de 
Wittring, et Victor Antoni, de Fénétrange, et les mouvements régiona­
listes et autonomistes actuels (les fondations d'Alfred T6pfer, de Ham­
burg, le Cercle René Schickelé, le Front autonomiste de libération) .  
Cette étude basée en grande partie sur les archives des cours de justice 
de Nancy et de Colmar ouvertes exceptionnellement à l'auteur, permet 
de mieux distinguer à présent les séparatistes, autonomistes et régiona­
listes. Les erreurs de gouvernements français de 1919 à 1939 apparais­
sent aussi plus clairement (H.  H . ) .  
Les Vosges, 4 (1980) . - J .  SCHNOERING, Considérations géologi­
ques au cours d'une promenade autour de Sarrebourg, p .  17-19 : des 
observations sur la géologie et la végétation à Hesse, Nitting, Lorquin ,  
Bébing. (H.  H . ) .  
Revue d'histoire de la Deuxième Guerre Mondiale, octobre 1980. -
F. L'HUILLIER, Sur la nazification de l 'Alsace, p. 59-68, compte-rendu 
du livre de Lothar Kettenacker, La politique de nazification en Alsace, 
paru dans Saisons d'Alsace, n° 65 et 68 , Strasbourg, 1978 . - H . -E. 
VOLKMANN, L 'importance économique de la Lorraine pour le Ille 
Reich, p.  69-93 : une importante étude sur l'intégration de l 'industrie de 
la minette et de la production de l'acier à l'économie allemande, sur le 
rôle du gouvernement allemand , du parti , de l'armée et des industriels et 
sur leurs motivations. A ajouter la production de minerai de fer pour 
1942 ( 12.250.683 t . ) ,  1943 (14.953.306 t) et 1944 (9.586.000 t . ) .  (H.  H . ) .  
Archivum historicum Societatis Jesu, t .  49 (1980) . - Le P.-G. BOT­
TEREAU, Jean-Baptiste Saint-Jure, S. J. (1588-1657) (de Metz) , 
p. 161-202. 
Francia, 1979. - W. PARAVICINI , Familles de l 'ancienne Lotha­
ringie. Notes sur un ouvrage récent (Europaïsche Stammtafeln . . .  Neue 
Folge hg. v. Detlev SCHWENNICKE, Bd VI-VII Pamilien des alten 
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Lotharingien 1978-1979, VIII West- mittel- und nordeuropaïschen 
FamjJien, 1980) , p. 566-572 donne la liste alphabétique des familles 
concernées, relevons : Boulay, Commercy, Dagsburg, Florange, Rode­
mack, Hombourg s. Canner, Lorraine, Lutzelstein, Puttelange (lès 
Thionv . ) ,  Raville , Rodemack, Salm, Fénétrange , Dompmartin , Gym­
nich etc . . .  - H . W. HERRMANN, Der Historische Atlas "Meuse­
Moselle" (publié sous la direction du P. Camille JOSET, par le Centre 
d'études et de recherche universitaire de Namur) , p. 573-579 (Plan de la 
publication et état des cartes parues) . - Signalons en outre , du même, le 
compte rendu très détaillé de l 'Histoire de Lorraine publiée sous la 
direction de Michel Parisse , chez Privat en 1977, l? 915-919 (complé­
ments notamment de la bibliographie toute récente) . 
Mitteilungen des historischen Verein der Pfalz t. 77 (1979) (complé­
ment) . Outre l'article de M.H.W.  HERRMANN sur les comtes de 
Homburg relevé dans le nO 3 de 1980, signalons, H .  AMERICH, Die 
Grenzverhandlungen zwischen Frankreich und Pfalz-Zweibrücken in 
der 2. Hiilfte des 18. lahrhunderts, p .  231 -252 (sur la convention des 
limites de 1783 : cession du Schaumburg contre des rectifications de fron­
tières en Alsace et la garantie d'approvisionnement des forges de 
Creutzwald etc . . .  ) 
Saarheimat 10/80 (1980) . - A.  KRAUS, Elsass-Lothringen und die 
Saarfrage, p .  225-234 : la question de la Sarre dans la presse du départe­
ment de la Moselle de 1945 à 1955.  Le titre est un anachronisme . Il n'y a 
plus d'Alsace-Lorraine à ce moment (H.  H . ) .  
Saarliindische Familienkunde, t .  4 ,  1980. - G.  MULLER, Stamm­
folge der lothr. Meyerfamilie Colman, p. 1 12-1 16 : une famille de Col­
men près de Bouzonville du XVIIIe siècle (H.  H . ) .  
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SOCIÉTÉ D'HISTOIRE ET D'ARCHÉOLOGIE 
DE LA LORRAINE 
PROCHAINES MANIFESTATIONS. 
- Excursion : 
24 mai . Strasbourg (Musées historique et alsacien - Palais Rohan 
Cathédrale - Petite France) .  
- Visite des Musées de Metz : 
26 avril , 10 heures (limitée à 50 personnes) . 
Des précisions seront fournies ultérieurement. 
